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[摘 　要 ] 区域可持续发展指标体系是一个复杂的多目标系统 ,指标体系具有层次性 ,部分指标难以量化。目前 ,许多评
价方法并不适合区域间可持续发展的比较性评价。针对这些问题 ,结合模糊优化理论 ,建立了多目标多层次模糊优选综合评
价模型 ,并在权重赋值中采用了主客观综合评定法。这种方法综合了主观赋权法排序合理性和客观赋权法数据客观性的优
点 ,能够对权系数进行综合处理。在此基础上 ,利用长三角和珠三角区域部分城市的数据进行实证研究 ,得到了一些有价值
的结论 ,从而为区域可持续发展的综合评价提供了新的途径和方法。
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Abstract :The index system of regional sustainable development is a complex multi - objective system. It is also a multi - layer system ,
and some of the indexes are difficult to be quantified. This paper developed a multi - layer and multi - objective fuzzy optimum composition e2
valuation model , and adopts the method of synthesizing the subjective and objective weighting when we determine the weighted coefficients.
This kind of the method synthesized the characters of the reasonable queue of the subjective and objective data of the objective. We have testi2
fied that the method is efficient by a practice problem of the great river triangle and Zhujiang triangle. It also provides a new way for the man2
agement of the government.
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有统一的度量标准 ,所以 ,在评价之前 ,应先通过确
定指标的相对优属度将定性或定量评价指标转换成
可公度的无量纲的评价指标。
我们将 q 个定量指标对某区域 n 个城市的指标
评价值矩阵表示为 :
X =
x11 　x12 L 　x1 n
x21 　x22 L 　x2 n
L 　　L 　　L
xq1 　xq2 L 　xqn
= ( xij) q ×n
其中 , x ij为第 j 个城市对应的第 i 个指标的评价















xij - x ij
max
j



































r11 　r12 L 　r1 n
r21 　r22 L 　r2 n
L 　　L 　　L
rq1 　rq2L 　rqn
= ( rij) q ×n
其中 , rij为第 j 个城市对应的第 i 个指标的评价
值 , i = 1 ,2 , L , q ; j = 1 ,2 , L , n。
请有关专家对 n 个城市关于每一个定性指标
的优越性做二元对比 ,建立 n 个城市关于指标 i ( i













其中 , iest =
1 ,就 i 而言 ,城市中 ds 比 dt 优越
0. 5 ,就 i 而言 ,城市中 ds 与 dt 同样优越
0 ,就 i 而言 ,城市中 dt 比 ds 优越
且 i est +
iets = 1。


























以对优越性的排序中序号 1 的方案 dj
1
为标准 ,







进行优越性对比 ,确定语气算子 , 可确定城市 d1、
d2、L 、dn 关于指标 i 的相对优属度为 :
ri = ( ri1 , ri2 , L , rin)
其中 , i = q + 1 , L , m。
得到 m - q 个定性指标相对优属度矩阵 :
R2 =
r ( q + 1) 1 　r ( q + 1) 2L 　r ( q + 1) n
r ( q + 2) 1 　r ( q + 2) 2L 　r ( q + 2) n
L 　　　　L 　　　　L




r11 　r12L 　r1 n










F( uij) = ∑
n
j = 1
[ D2 ( rj , g) + D




w·( rj - g) ‖
2 + (1 - uij)
2·‖w·( rj - b) ‖
2 ]




{ F( uij) }
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‖w·( rj - g) ‖
2
‖w·( rj - b) ‖
2
　　j = 1 ,2 , L , n
式中 , g = ( g1 , g2 , L , gn)
T , gi = ∨
n
j = 1
rij ( i = 1 , 2 ,
L , m) ,为第 i 个指标系统的优等方案值 ; b = ( b1 ,
b2 , L , bn)
T , bi = ∧
n
j = 1
rij ( i = 1 ,2 , L , m) ,为第 i 个指标
系统的劣等方案值。
D ( rj , g) = uij·‖w·( rj - g) ‖( j = 1 ,2 , L , n) ,
为第 j 个评价对象的权广义优距离 ,它表示考虑指
标权重以及该对象隶属于优等方案的程度后与优等
方案的差异程度 ; D ( ri , b) = uij·‖w·( rj - b) ‖( j
= 1 ,2 , L , n) ,为第 j 个评价对象的权广义劣距离。
在实际应用中 ,通常采用欧式距离 ,则第 k 个















[ kw i ( krij - bi) ]
2
系统迭代方程为 : krij = k - 1 u
t
j , ( i = t ; j = 1 ,2 , L ,
n) 。其中 , R = ( krij) m ×n , w = ( kw1 , kw2 , L , kwm ) ,表








设 aj 为第 j 个指标的客观权数 , bj 为第 j 个指
标的主观权数 ,第 j 个指标的最终权数可由下式确
定 :
wj =α·aj + (1 - α) ·bj (3)
主客观综合评定权数为 :









G2、L 、Gn ,评价指标等级为 P1、P2、L 、Pk ,等级的重
要性可用 P1 > P2 > L > Pk 表示。处于 P1 级的指标





要内容为 : (1) 若各评价指标均无本质差别 ,即处于
同一重要等级上 ,此时 ,取α= 1 ; (2) 若各评价指标
处在不同重要等级上 ,仅取客观赋权法得出的权数
为各指标的权数 ,此时 ,取α= 1 ; (3) 若各评价指标
处在不同重要等级上 ,由客观赋权法得出的权数排
序与主观赋权法得出的权数排序不相同 ,评价指标





= 0 ; (5) 这里存在一种特殊情况 ,即由客观赋权法得
出的权系数中若有一个或 K 个为 0 值 ( K < n) ,则
说明在这类指标下 ,各方案的属性值均相同 ,这时这
些指标对决策和排序无任何影响 ,在进行多指标综
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系统 ,该模型通过建立系统迭代方程 ,不仅使各评价
子系统有机结合 ,而且实现了对评价对象的动态性








个层次 :第一个层次有 3 个指标 ,分别为环境可持续
指数、经济可持续指数和社会可持续指数 ,这 3 个指
数属于高度概括化的一级指标 ;第二个层次共有 20
个指标 ,属于半概括化的指标 ,其中 ,环境、经济、社
会的可持续指数分别包括 5、6 和 9 个二级指标 ;第
三个层次共有 48 个指标 ,属于基础类指标 ,其中 ,环
境、经济、社会可持续指数分别包括 13、18 和 17 个
三级指标[6 ] 。按上述指标体系 ,运用本文所提出的
多层次多目标模糊优选综合评价法 ,对长三角和珠
三角区域部分城市的可持续发展情况进行综合评
价。选取 1995 年、2005 年长三角区域城市 (上海、杭
州、南京) 和珠三角区域城市 (广州、深圳、珠海) 的可
持续发展指标统计数据为评价对象 , ①将各层指标
按定量指标和定性指标分别处理。对于定量指标 ,
由公式 (1) 、(2) 可得出其相对优属度矩阵 ;对于定性
指标 ,请相关专家对 6 个城市的优越性做二元对比 ,
得到定性指标相对优属度矩阵 ,从而得到定性与定
量相统一的优属度矩阵。在运用主客观综合评定法
确定权系数的过程中 ,本文采用 AHP 法来确定主观
权系数 ,再通过满足精度为 0. 001 的幂法计算决策
矩阵最大特征根和单位化特征向量的程序求得客观
权系数 ,最后 ,运用本文所提出的综合评价模型 ,可
得到综合指标优属度及排序 ,见表 1。
表 1 　可持续发展综合指标相对优属度及排序




0. 593 7 0. 538 6 0. 570 9 0. 588 2 0. 621 5 0. 513 4




0. 663 1 0. 586 2 0. 537 1 0. 558 3 0. 628 6 0. 538 0
排序 1 3 6 4 2 5
由表 1 可知 ,从总体来看 , 1995 年珠三角区域
的可持续发展要优于长三角区域 ,但是 ,到了 2005
年 ,长三角区域的可持续发展则明显优于珠三角区
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